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De acuerdo a lo dispuesto por el Ejecutivo, el Indecopi lleva a cabo 
sus procedimientos administrativos a través de medios digitales 
 
✓ Se busca que los ciudadanos no se expongan a contagios. 
 
En concordancia con el estado de emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno, la misma 
que considera el aislamiento social para contrarrestar la pandemia de la COVID-19, el Poder 
Ejecutivo dispuso que ciudadanos y entidades que presenten documentos mediante medios a 
distancia, como el correo electrónico, hasta el 31 de diciembre del año en curso, no 
necesitarán volver a presentarlos de manera física. 
 
En caso la autoridad requiera verificar algún elemento, lo hará mediante las plataformas 
digitales disponibles o solicitando, al administrado por correo electrónico lo que resulte 
pertinente. 
 
Así, cada órgano resolutivo del Indecopi adoptará las acciones para implementar el mandato 
de la disposición como, por ejemplo, solicitar a los administrados por medios electrónicos que 
señalen una dirección de correo electrónico donde se realizarán las notificaciones en la que, 
además, manifestarán su consentimiento expreso para tal fin. 
 
Asimismo, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1511 (Sexta Disposición Complementaria 
Final), la notificación electrónica surtirá sus efectos a partir del día siguiente del envío, durante 
la vigencia del estado de emergencia sanitaria. 
 
En línea de lo expresado los órganos resolutivos del Indecopi (Comisiones, Direcciones, Salas) 
vienen priorizando el uso de medios digitales para la realización de sus actuaciones, tales 
como informes orales, audiencias, junta de acreedores, entre otros, para evitar la concurrencia 
de los ciudadanos en forma presencial a la entidad y en consecuencia reducir el riesgo de 
contagio de los mismos. 
 
Lima, 14 de mayo de 2020 
 
